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«LA GIMNASIA Y LOS JUEGOS 
EN LA ESCUELA» 
SI hemos seguido durante el mes de Octubre 
las instrucciones anteriores, es casi seguro que 
dispondremos de una clase un poco disciplina-
da. Continuando hoy, damos una tabla quince-
nal, y para que la lección ten^a más variación 
sustituiremos algunos días los ejercicios de esta 
tabla por similares de la anterior. 
Los ejercicios de orden serán 'os m smos a 
fin de conseguir mayor perfección. Unicamente 
en los giros introduciremos la media vuelta o 
giro de 180 grados que se hace en dos tiempos; 
un giro de 90 grados en cada uno. 
PREPARATORIOS 
En los preparatorios de brazos, BRAZOS EN 
CRUZ, que se hace en dos tiempos; al uno, 
manos a los hombros, y al dos, extender los 
brazos horizontalmente con las palmas hacia el 
suelo. El deshacer el movimiento tiene los mis 
mos tiempos. 
Como ejercicio de piernas el de PIERNA IZ-
QUIERDA O DERECHA AL FRENTE O 
ATRAS (Lámina 2, número 5 de la Cartilla). 
Tiene un solo tiempo en el que colocamos la 
P'̂ na dicha en la dirección mandada, guardan-
el pie la misma posición con respecto al que 
ûeda fijo, es decir, que las prolongaciones for-
tòen ángulo recto. 
Como ejercicios de cabeza FLEXIÓN DE 
^ B E Z A ATRÁS y ADELANTE. (L. 4, n. 2 
y 3). Se hace en un solo tiempo, a la voz de 
¡Flexión!; y se deshace en otro, a la Voz de 
¡Extensión! Hemos de procurar que el resto del 
cuerpo no se modifique de la posición de fir-
mes, pues solo así localizaremos en los múscu 
los del cuello los efectos del ejercicio. 
Para ejercicios de tronco FLEXIÓN DE 
TRONCO ADELANTE Y ABAJO, queseha-
Cr! en dos tiempos y se deshace en otros dos. 
Al primero hacemos flexión del tronco adelante 
como en la tab a anterior, y a! segundo dobla-
mos el tronco cuanto podamos para acercar la 
cara a las rodillas. Estas han de permanecer sin 
doblarse. 
FUNDAMENTALES 
DE PIERNAS. Estando firmes y pies cerra-
dos, EN PUNTILLAS. Este ejercicio es el 
mismo que en la tabla anterior, só'o cambia la 
posición de partida que es pies cerrados en lu-
gar de piernas abiertas. 
DE GRAN EXTENSIÓN. Estando firmes, 
brazos arriba y pierna izquierda o derecha al 
frente, POSICIÓN EN ARCO. (L. 5, n. 5). Se 
hace como se indica en la tabla primera, cam-
bia sólo la posición de partida que es con la 
pierna al frente en vez dé piernas abiertas. 
E QUILIBRIO. Estando firmes, .brazos arriba 
y piernas abiertas, PUNTILLAS. Lo mismo que 
su similar en la anterior tabla. Cambia la posi-
ción de los brazos que son arriba en lugar de 
en la cadera. 
Estando firmes, manos en los hombros y pier-
nas abiertas, FLEXIÓN DE TRONCO ADE-
LANTE. Es el mismo ejercicio de flexión de 
tronco adelante cambiando la posición de par-
tida. 
2 LA ASOCIACION 
DORSALES Estando firmes y brazos al 
frente. OSCILACIÓN ALTERNATIVA DE 
BRAZOS. Es un movimiento asimétrico; pues-
tos los brazos al frente mandamos levantar uno 
de ellos y a continuación puede hacerse el ejer-
cicio de oscilación alterna, cuando el derecho 
baja el izquierdo sube y viceversa. 
LOCOMOCIÓN Los mismos. 
ABDOMINALES Estando en posición de 
tierra, que conócenos por la tabla anterior, Q! 
ROS CABEZA 
LATERALES. Desde manos, caderas y pier-
nas abiertas, TORSIÓN DE TRONCO. Lo 
mismo que en ¡a tabla anterior, es distinta la 
posición de partida 
SALTOS. Estando firmes, SALTO EN AL-
TURA SOBRE EL PROPIO TERRENO. (Lá-
mina 12, n 3). Se hace en seis tiempos y al 
principio deben cantarse. Al uno, en puntillas; 
al dos-tres, flexión y extensión de piernas, rá-
pidas para elevar el cuerpo, permaneciendo las 
piernas unidas y estiradas; al cuatro, caer con 
las piernas en flexión y en puntillas; al quinto, 
extender las piernas para quedar en puntillas, y 
al seis, descender talones para quedar firmes. 
FINALES. Marcha en puntillas. 
Estando firmes, GIRAR PALMAS AL FREN-
TE. (L . 15, n. 2). El movimiento tiene dos 
tiempos; al uno, se giran las palmas al frente y 
se dobla el tronco hacia atrás inspirando; al dos, 
se ponen las manos en posición firmes, se déjs 
el tronco normál y se arroja el aire inspirado. 
TABLA SEGUNDA 
Ejercicios de orden: Co no en la primera. 
Preparatorios: F.—Br. cr. 
F.—Pn. iz. o dr. fr. o at. 
F. -FI . cab. at. y ad. 
F.—Fl. fr. ad. y ab. 
Fundamentales: F.; p. ce.—Pun. 
F.; br. arr.; pn. fr —Pos. ar. 
F.; br. arr; pn abr.—Pun 
F.; m. h.; pn. abr.—FK tr. 
Paso ordinario, lento, punti-
ilas, ligero. 
F.; pos. íie.—Gir. cab. 
F.; pos. tie.—Fl. y ex. pn. 
F.; pn ab.—Tor. tr. 
F.—Sal. alt. 
Finales: Marcha en puntillas. 
F. - G i r . pal. fr. 
«LA ARAÑA» 
Pueden jugar hasta veinte niños. Echan a 
suertes para ver los dos que pagan. Uno de los 
dos se sienta en el suelo cogiendo de un extre-
mo una cuerda de un metro o una bufanda; el 
otro niño, de pie, coge el otro extremo y \;ig|ia. 
Los demás jugadores han de pegar espaldarazos 
al que está sentado, procurando que el vigilante 
no los alcance, pues en cuanto que éste consiga 
tocar a alguno queda el tocado de vigilante, el 
Vigilante pasa a sentarse y el que sentado es-
taba se une a los jugadores libres. 
«EL TIC A CABALLO» 
Los jugadores se hacen dos grupos y pueden 
jugar hasta treinta. Uno de los grupos, el que le 
toque en suerte, forma un círculo mirando al 
centro. Los jugadores del otro grupo suben a 
las espaldas de los del círculo; uno lleva una 
pelota en la mano. Todos están preparados con 
una mano libre para recibir la pelota, pero los 
que hacen de caballo procurarán moverse para 
que los que lanzan o recojan la pelota lo hagan 
con dificultad. Cuando la pelota no es recogid-i 
y cae al suelo los que hacen de caballeros pa 
san a formar el círculo y recibir en sus espaldas 
al grupo contrario. La pelota no puede echarse 
a los vecinos, de la derecha o de la izquierd.i 
del que la tira. 
«EL GUARDA DE LA PISTA» 
Es parecido al anterior. Se hacen d.)s grupos 
y se trazan en el suelo dos circuiferencias con 
céntricas, con diferencia de unos dos metros. 
El grupo que pag i se coloca en la circunferen-
cia interior, f rmando círcu'o y nombra un guar-
da que se coloca en la zona de corona circular 
que queda entre las circunferencias. El grupo 
libre se coloca a voluntad fuera de ia circunfe 
reacia exterior, y cada cual procura atravesar 
la franja de corona circu'ar para ponerse a ca 
bailo en uno de sus contrarios. Si el guarda 
consigue tocar a alguno andando sobre la pista 
todo el grupo paga. Si no lo consigue y todos 
los del círculo interior tienen su caballero se 
repite el juego pagando los mismos. Si consi-
gue tocar con la mano a alguno, pagatodo el 
grupo contrario. 
L u i s Sanz, 
* 
* * 
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LA ASOCIACION 
El mundo al revés 
o 
¡Todo antes que la unión! 
El amigo Pueyo, soñador como todos los 
buenos regantes y directores^de sociedades 
délbien de sus súbdítos, acoosej* la unión 
como único medido de salvación para el Ma-
gistero. Lo mismo que Pueyo aconsejan unos 
cuantos w«eort«Wos (perdón), pero creo que 
sus sermones se pierden en el desierto, por-
que el Magisterio va muy bien en el maehico 
y aunque, por no apearse, merezca y reciba 
los más duros calificativos, parece ser que 
hay jinete para rato. Triste, todo lo triste 
que se quiera pero es así. 
—«¿Qué es eso de unión? ¿A quién se le 
ocurre pensar en formar un organismo poten-
te y rieo? Todo esto es tan viejo como el mun-
do. Por unirse Adán y Eva sudamos y mori-
mos todos. ¡Vaya un par de verbos que nos 
trasmitieron nuestros primeros papás! Y a 
Caín ¿qué le ocurrió por usurero y ambicioso? 
Mirando siempre de reojo, nunca sé creía se-
guro; temía a los ladrones y llegó a ñe t a r un 
buque que mandó a Inglaterra desde doíide 
volvió cargado de cerrojos y cadenas para 
asegurar puertas y ventaaas contra los ami-
gos de lo ajeno. ¡ R ^ ! ¡Poderoso! ¡Puf! 
Esto es tan viejo como lo de la unión y es 
más funesto todavía. 
«ÏÏ3 más fácil el paso do un camello por el 
ojo de una aguja que la entrada de un rico 
en el Reino de.los Cielos» ¡Canastos! ¡Viva la 
independencia! A i á n no tuvo ningún disgusto 
mietras estuvo solo. A mis patatas me atengo 
y a mis coles. Quédense los sinsabores que dá 
el gozar riquezas y d alíelas para los Cresos y 
Plutones, los Antonios y Oleópatras. Yo quie-
ro ir derechito a la gloria con mis zuecos y 
mi hambre de pan y justicia. cBienaventura-
dos los qua han hambre y sed » 
—Que nos explotan y ae visten con lo nues-
tro éste, ese y aquél? ¡No, hombre, no! ¿Qué 
hubiera sido de nosotros, solos, sin cabezas, 
cabazotas y cabecillas que nos han orientado 
desde fuera y nos han elevado al plano en 
que nos hallamos con sus sabios consejos, sus 
Mros, librotes y libraco?? Vamos a pagar lo 
tüucho que debemos co i el desagradecimien-
to? Y qué es sino esto, querer todo lo nuestro 
Para nosotros? No; sigamos como siempre, 
todos tenemos derecho a la vida. 
—Que en los Ministerios no se nos atiende 
porque hay tantos pedigüeños como maestres 
y cada uno pide lo suyo? ¡Caramba! Acáso 
los Excelentísimos Señores Ministros no dia-
ponen de póliglotaa para entender toda clase 
de lenguas? 
Lo que conviene a todos no siempre convie-
ne a cada una de las partes; en la forma ac-
tual, se complace mejor a todo el mundo. 
—Que con tantas sociedades, fraternidades, 
federaciones, asociones, magisterios defenso-
res y demás órganos de ciencia, pacieocia y 
resistencia, se nos van los cuartos y no cen-
seguinaos nada? Tampoco esto convence. E l 
cuerpo humano es el organismo más perfecto 
que se conoce y es bien complejo. Tampoco 
dice nada el que resulte caro el carnet de so-
cio. La ropa de los maestros,es harto endeble 
y cuanto más vacío el bolsillo, mejor para la 
ropa. 
—Viene luego lo de les huérfanos y los so-
corros. Puede dudar un maestro acerca de la 
providencia? No fal tarán almas generosas, 
custodia y amparo de nuestros nenes. 
— H l Magisterio, como dice «Resignado», se 
propone apurar todas las virtudes del Santo 
Job, y para esto no repara en medios, busca 
toda clase de argumentos para conformarse 
con su suerte y no encuentra uno sólo para 
confundir a sus enemigos y elevarse al grado 
de dignidad y bienestar que con justicia le 
corresponde. 
Las luchas civiles han desgarrado nacio-
nes que han sido absorvidas por otras más 
poderosas por gozar de paz interior. ¡Cuida-
do con nuestras luchas fratricidas que pudie-
ran hacernos esclavos para siempre! 
Rogelio Guillén. 
C O S I C A S 
Los consumos, los pueblos y los 
Maestros 
A un maestro que sirve ©n pueblecilio de 
la provincia de Zaragoza, el Ayuntamiento 
le ha impuesto por arbitriop, consumos o u t i -
dades, o como ustedes quieran llamarlo, la 
¡¡friolera!! d© ciento veintitrés pesetas, diez y 
nueve céntimos. Su sueldo es de tres mil qui-
nientas pesetas. El pobre compañero se qu»ja 
—motivos tiene—, de la ©norme cantidad que 
le hacen tributar a él, mientras en ©1 mismo 
pueblo existen potentaioa que pagan una in-
eignifícancia. 
LA ASOCIACION 
sarcást ico, alguooa miembros da las Juntas 
de arbitrios, eo mucliíairaaa localidades. 
¿Diceo ustedes de la Fiesta del Maestro? I Abí 
está como la celebran en algunos puab.os! 
Resignado. 
En el mes de Octubre se celebra ia Fiesta , 4* Pudiendo haber algúa pueblo donde ^ 
del Maestro. También, al parecer, se confee- alcaldes ni Maestros puedan enciatrar casa 
clonan los presupuestos municipales. De la para la vivienda de éstos, se ordena a uno8 
primera se acuerdan poquísimos. En cambio, ¡ y otros que, bajo su responsabudad, aeí lo 
en el reparto de utilidades, nadie se olvida comuniquen a l a Inspección de primera en-
de la tributación del maestro, y ai puede ser, , señanza, la cual io pon i -á en inmediato cô  
para aumentársela todos los años. | noeimiento de este Gobierno, para que por el 
¡Qué paguen los pijaitus, que se I J ganan | mismo se adapten las medidas más urgentes 
desca/isaMs/comentan en tono despreciativo, | y seguras, procurando que jamáa baya que 
clausurar una escuela por falta de casa o de 
local. 
5.a Tanto ©n cuanto a este problema res-
pecta como en todos los relacionados con el 
prestigio y la dignidad del Magisterio, este 
Gobierno recaba do las autoridades el celo 
más exquisito en el cumplimiento d-j los debe-
res legales y de cuantos dictados e imperati-
vos reclaman la consideración (xcpepcional 
y el respeto social de que debe rodearse a los 
educadores. Advirtiendo a todos que este Go-
bierno c iv i l , quo vela por la enseñanza como 
por el más amado de los asuntos que de él de-
penden, impondrá, sin dudas ni vacilaciones, 
cuantas sanciones y preceptos considere pre-
cisos para hacer de la de Guadalajara, una 
provincia culta, laboriosa y consciente, que-
honre el nombre inmaculado de España. 
Guadalajara, etc. — El Gobernador, Luiŝ  
María Cabello Lapiedra». 
O I K O Ü L A K 
del Eicfflo. Sr. Gobernador civil de Guadalajara 
«Persistiendo este Gobierno civi l en sus fir-
mísimos propósitos de extirpar radicalmente 
el analfabetismo en la provincia de Guadala-
jara, y considerando, por una parte, que la 
carencia de locales pedagógicos para clases 
y de viviendas adecuadas para los señores 
Maestros nacionales suele ofrecer graves y 
frecuentas dificultades para el funcionamien-
to regular de las escuelas; y por otra, que el 
prestigio moral del profesorado es condición 
esencial en la eficacia de su obra, se dirige a 
los señores Alcaldes de la provincia, ordenán-
doles el cumplimiento de las siguientes dispo-
siciones: 
1. a En ningún caso ni bajo ningún pretex-
to dejarán loa Ayuntamientos de suministrar 
a los señores Maestros nacionales la casa ca-
paz y decorosa a que tienen derecho. 
2. * Cuando llegaren a probar la imposibi-
lidad de proporcionarla, acogiéndose al art i-
culo 16 del vigente Estatuto del Magisterio, 
que regula la cuantía de las indemnizaciones 
H, que en tal caso tienen derecho los Maestros 
habrán de hacer efectivas sin demora, ni sus-
tracción alguna, las cantidades correspon-
dientes a esta preferente atención. 
3. * 
Decálogo para los 
padres de familia 
Los mandamientos qu^ cumplirán quienes 
aspiren a merecer el nombre honroso de pa-
dres de familia son diez y todos ellos se en-
cierran en uno sólo: en el cuarto de los de la 
Ley de Dios, que ordena que los hijos honren,, 
obedezcan, ayuden y reverencien a sus pa-
dres, y que éstos, a su vez, crien, respeten, 
eduquen y den estado a sus hijos. 
Primero,—Os m o s t r a r é i s profundamente 
agradecidos a Dios, quién al haceros padres. 
©s ha transmitido parte de su poder creador 
Teniendo entendido eate Gobierno que y aceptareis con alegría cuantos hijos os dé,, 
©n algunos caaos, tan raros como lamenta- cuidando de que sean engendrados estando 
bles, la dificultad de encontrar casa los Maer vosotros sanos de cuerpo y alma, y de que 
tros estriba en la indiferencia o deficiente ac- 8U8 gestación y nacimiento se realicen en Ui 
tividad de laa autoridades locales, advierto a condiciones excelentes que los técnicos se-
éi tas que serán severamente castigados cuan-
tos, debiendo, dejaren de aportar todos sus 
eefuerzos para el feliz deaenvolvimiento de la 
obi a edneativH. 
ñalan. 
Segundo,—Am&réla a vuestro hijo más que 
a vosotros mismos, que sin amor DO haf 
crianza ni educación verdaderas, y vuestro 
1 
L A A S O C I A C I O N 
amor será tan prudente y razonable que no réis a vuestro hijo, sino para lograr que la 
os cegará a tal punto que olvidéis que vues- infancia sea educada bien en todo lugar y 
tr0 hijo debe ser más virtuoso, más sabio y 
más fuerte que vosotros, y que tiene que lle-
var una vida superior en todos los órdenes a 
laque vosotros l leváis. 
Jercm).—Vuestro hogar, ya que el am-
bieate es un factor importante da educación 
o perversión, será eminentemente cristiano, 
o lo que es lo mismo: será santuario en que 
todo buen sentimiento, toda buena palabra y 
todabuena acción sean reverenciados y prac-
ticados por todos y cada uco de sus miembros. 
CtoaWo.—Seréis ejemplo perenne de todas 
las virtudes para vuestro hijo, recordacdo 
siempre, al efecto, que el ejemplo de las per-
soíias a quienes se ama y son superiores en 
algo es palanca impulsora de adecuada edu-
cación. 
Quinto.—Formaréis exigientes hábitos de 
relígiosidal, moralidad, higiene, cortesía, to-
lerancia, frateraidad, etc., en vuestro hijo, 
recordando que los hábitos contraídos en la 
niñ'jz difícilmente se borran y desaparecen 
la edad adulta. 
Sexto.—Vígilréis con todo cuidado las amis-
tades de vuestro hijo y t rataréis , con conduc-
ta adecuada, de que se acostumbren a consi-
deraros toda la vida como a los mejores ami-
gos, compañeroa y confiieites que puede te-
ner. 
Séptimo,—Tendréis sumo cuidado para evi-
tar que vuestro hijo frecuente publicaciones, 
tiempo y para oponeros a cuanto estropee su 
cuerpo o maichs su alma, considerando que, 
por virtud de la vida de sociedad, vuastro 
hijo no puedo librarse del contacto con otros 
niños y del ambisnta general y que, por lo 
tanto, conviene que ellos no sean obstáculo 
a su educaciói integral. 
José M ? Azpeurrutia 
I n s p e c t o r de 1.a e n s e ñ a n z a de A l a v a 
(De El Magisterio Riajano). 
T I C I A S 
Nuestro estimado amigo el Inspector de pri-
mera Enseñanza Sr. Huerta, nos ruega hagamos 
presente su profundo agradecimiento, a cuantos 
Maestros le han testimoniado su sincero pésame 
por el faliecimiento de su querida hija. 
Obmervaolón Imporiania 
En la publicación de nuestro folletín referente 
a los trabajos de la Triada se sufrió un error 
que Vamos a tratar de subsanar desde el pre 
senté mimero. 
Consistió éste en que en la página 28 quedó 
cortado el trabajo del Sr. Espinal sin haber ter-
minado y empezó a publicarse el del Sr. Sanz. 
Advertidos del error, hoy reproducimos todo 
ugares y espectáculos en que pueda sufrir ei folletín correspondiente a los folios 25 al 28 
cuerpo en formación y, sobre todo, su al- inclusiVet continuando la publicación del tra 
^a, y vosotros miamos los evitaréis para con- , . . , . , 
RAr^e»^» * . / u - bajo que quedo cortado. 
servaros sanos y fuertes para vuestro hi]o. L J - . ^ ? 
n<l/ M ¿. . . , , Claro que habrá repetición de folios, pero el 
ucfauo.—No creeréis j amás que la escuela ! M . , , : . 'A 
puede sustituir a vuestra labor de padres, y i ^ N o quedará completo, y al terminar este, 
ayudaréis a su tarea complementaria de la para su encuademación bastará colocar el tra 
vuestra coa edificios y material adecuados, bajo del Sr. Sanz, a continuación de el del se-
cón la diguificación constante, en todos los ór- f¡or Espinal. 
denes, del Magisterio, coa la asistencia regu j 1 — 
p y a8Ídua de vuestro hijo a recibir la ense- No dejéjs de |eer |a humorística Revista infantil 
Anz* y con la propagación y sostenimiento • '•-
su 
0 'a8 obras complementarias escolares. 
Moreno.—No olvidaréis que los demás ni-
^os tienen loa mismos derechos que vuestro 
Y trataréis de quererlos y protegerlos 
COai0 8i fuesen vuestros propios hijos; y 
Déc 'ectmo. --• Intervendréis inteligentemente 
^ el gobierno de vuestro pueblo, no solo por 
Propio de eiviímo y c:udadaDÍ4 que da-
llena de gracia y amenidad, titu ada 
Á f ï?rx"QT A Semanario infantil — — 
^ \ ^ C i V j f r \ A ^ \ RedaccI5N y ADMINISTRACIÓN; 
S a n P e d r o , 25. T e l é f o n o 6289. — T a r r a s a 
^ _______ — — — — ^ ^ ^ ^ ^ = : : = : z : = = i ^ = h ' 
Este número ha sido revisado por la 
censura. 
8 L A ASOCIACIÓN 
Librería "LA PATRIA" 
de 1.a y 2.a enseñanza y Reigiesa 
— DE — 
Venancio Mareos Guerra 
En este establecimiento encontrarán los señores 
Maestros todo lo relacionado a la enseñanza primaria 
como así mismo tiene de venta todas las asignaturas 
oficiales de ambas Normales y las obras de texto con 
arreglo al plan vigente para los estudios del Bachille-
rato Elemental y Universitario. 
También dispone de material Pedagógico y Cientí-
fico para Escuelas y Centros de 2.a enseñanza y todo 
lo relacionado al ramo. 
SAN JUAN, 49 TERUEL 
S A S T R E R Í A 
Mesa-banco bipersonal de asientos 
giratorios y regilla fija 
Modelo cfícial del Mineo Pedagégice Naoiontl 
Viuda é hijo d@ Mateo Qsrzarán 
Gran surtido en géneros del país y 
extranjero—Confecciones esmeradas. 
Facilidad en el pago a los señores 
Maestros. • - .-.JZIZZZZ ; - — : 
DomoGraclm, 9—Tmruol 
Revista de Primera Enseñanza 
Propiedad del Magisterio de la provincia. 
A P E L L A N I Z 
(Nombre registrado) 
F Á B R I C A D E M O B I L A R I O E S C O L A R ' 
C a l i © d© C a s t i l a , 2 9 = V I T O R r A 
Proveedor de los Ministerios de Instrucción 
pública de España y Portugal, Corporaciones 
Academias oficiales, Comunidades, etc. 
golicften precios lodicando estación destino. 
(LaiL IlïaEíJOli ÏIMÏA 
para ESCUELAS. 
La MAS BARATA 
Talleres Tipográficos de Arsenio Perruca 
San Andrés , 4 y 61= Teruel, ü 
L A A S O C I A C I O N 
R E V I S T A D E P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A 
Franquee 
concertadd 
( T E R U E L ) 
Sr Maestro de 
